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Els Hospitals de sang 
de Manresa (1938-39). El marc historic 
Aquest escrit es un resum del capitol "Els hospitals d'evacuació" del llibie La Guerra Civil (1936-19391, 
Volum l l ,  de la serie "Historia Grafica de Manresa". 
Els prirners ternps de la Guerra Civil (1936-19391, 
Manresa va viure allunyada dels fronts de guerra. Fins a 
I'abril del 1938,  els centres hospitalaris de Manresa ha- 
vien tractat molt pocs ferits de guerra. Tret d'algunes ex- 
cepcions, el8 ingressos de ferits eren esporadics (proce- 
dents del front d'Aragó i del front de Madrid) i rnai de 
grups nombrosos. 
Tanrnateix, I'ofensiva de les tropes franquistes iniciada 
el 9 de marc de 1 9 3 8  sobre el front d'Aragó, que fins ales- 
hores s'havia rnantingut practicament inalterable, ocasiona 
nornbrosos cornbats i, conseqüentrnent, un gran nombre 
de baixes i de ferits. 
Manresa, centre dels hospitals 
d'evacuació de 1'Exercit de 1'Est 
A partir d'aquell moment, les autoritats sanitaries de 
I'exercit republica hagueren de cercar, a la reraguarda, tots 
els locals possibles pera instal.lar-hi hospitals d'evacuació 
dels ferits de guerra. Manresa, aleshores, per la seva po- 
sició estrategica, adquirí un paper clau i es convertí en el 
centre dels hospitals d'evacuació de I'Exercit de l'Est. Ben 
aviat la nombrosa presencia de ferits i rnalalts de guerra 
i del personal sanitari corresponent constituirien un ele- 
ment habitual de la vida quotidiana rnanresana fins a la 
f i  de la guerra. 
El 28 de mar$ de 1 9 3 8  l'inspector d'hospitals i de- 
legat de la Direcció de Sanitat Militar de Catalunya, acorn- 
panyat de \'alcaide accidental, Marcel Auges, visita Man- 
resa pera inspeccionar els possibles locals de la ciutat que 
podien ser convertits en hospitais d'evacuació. Després de 
ia visita, les autoritats militars sol.licitaren per escrit a l'al- 
calde la cessió de l 'edif ici de la Cova de Sant lgnasi. Tan- 
mateix, el ple municipal celebrat el 2 d'abril denega la pe- 
t ició ja que el conseller de Cultura, Miquel Arpa, argu- 
menta que .donada la naturalesa de i'edifici de la Cova ... 
i el valor que enquibeix., calia cercar qualsevol altre so- 
lució, i suggerí d'oferir I'Hospital de Sant Andreu. l, efec- 
tivament, el ple acorda finalment qautoritzar a la "Jefa- 
tura de Sanidad de Cataluña" per a utilitzar I'Hospital 
d'aquesta ciutat, rnentre durin les actuals circurnstan- 
ciess. 
Abril del 1938: entra en funcionament 
1'Hospital base 
Les autoritats sanitaries, un cop obtingueren aquest 
perrnís, actuaren amb una ceieritat extraordinaria, ja que 
al cap de nornés 3 dies d'haver-se aprovat aquesta reso- 
lució, el dia 5, arribaven en destinació a I'Hospital 200 
ferits de guerra. Dos dies abans les tropes franquistes ha- 
vien ocupat Lleida. c s  lbgic de pensar que aquesta re- 
conversió tan rapida de I'Hospital, arnb la corresponent ha- 
bilitació de les diverses sales i el trasllat dels rnalalts, pro- 
duis un autentic trasbals. Aquesta transformació obliga a 
col.locar els rnalalts de I'Hospital de Sant Andreu durant 
uns rnesos a l'hotel de Sant Domenec, fin8 que, finalment, 
es decidí de traslladar els de la secció de medicina al Casal 
de la Vellesa (l'ex-convent de les Reparadores) i els de ci-  
rurgia a Sant Joan de Déu. 
A partir del dia 7 d'abril, el personal civil de I'Hospital 
passa a dependre del servei de Sanitat de Guerra, que 
n'hagué de pagar els emoluments. 
Els altres hospitals 
Malgrat que el primer hospital d'evacuació de Manresa 
-que fou anomenat Hospital base- ja funcionava, les au- 
toritats sanitaries continuaren sol.licitant nous locals. Fi- 
nalrnent, el8 edificis mes irnportants que s'habilitaren per 
a hospitals militars foren, a rnés del de I'HospitaI de Sant 
Andreu, el del convent de les Saleses (denominat <qGrup 
Salesesn), el de I ' lnsti tut de segon ensenyarnent (l 'actual 
lnsti iut Lluís de Peguera) i el del col.legi deis Germans 
de les Escoles Cristianes, denominat *Grup Natura.. 
El comandant doctor Rarnon Monegal i Cerda era el di- 
rector general de I'Hospital d'evacuació de I'Exercit de 
I'Est i tenia a carrec seu els hospitals militars de Manresa, 
el de Montserrat -que rebia el nom de Clínica Militar Z, 
perque hi  rebien el final del tractament- i el de Solsona; 
tot plegat arnb un total de sis mi l  Ilits. Solsona era, jus- 
tarnent, la seu de I'Estat Major de I'Exercit. El cirurgia con- 
sultor de I'exercit de I'Est era el doctor Josep Fantanet. 
Per sobre d'ells dos hi  havia el cap de Sanitat de I'Exercit 
de I'Est, el maxirn responsable dels metges de la rera- 
guarda i d e s  del front, carrec que exercia el doctor Carlos guessin la ferida, feien la següent subclassificació: grup 
Diez Fernández, reconegut tisiolegde Madrid, que va tenir A (els bracos), grup B (les carnes) i grup C (el cap). 
cura d'envoltar-se de molt bons cirurgians. Aquesta classificació corresponia exactarnent a la que te- 
nien les sales de I'HosvitaI de Manresa i de I'lnstitut. Cada 
Arribades massives de ferits 
Els soldats ferits al front eren tractats immediatarnent 
als hospitals de carnpanya propers a la linia de cornbat. 
Posteriorment, abans de ser traslladats a Manresa, podien 
ser tractats en alguns llocs sanitaris intermedis. Tot se- 
guit eren evacuats cap a Manresa. L'evacuació es feia 
practicarnent sempre en tren, pero a vegades tarnbé s'uti- 
litzaren les ambulancies. 
El Libro de partes de la Creu Roja. que detalla els ser- 
veis diaris que realitzava I'entitat, ens informa de I'arri- 
bada, a partir de I'abril del 1938,  dels primers rnalalts i 
ferits del front a I'estació del Nord de Manresa i Irentrada 
en funcionament dels primers hospitals. Tarnbé ens 
perrnet d'irnaginar-nos l'enrenou que aquestes arribades 
en massa devien ocasionar. Tot i aixo, al ll ibre no s'hi 
apuntaven tots els trasllats de ferits, tret, potser, del 
primer mes. Tarnpoc no sabem si tots els trasllats els efec- 
tuava la Creu Roja. De tota manera, les informacions re- 
gistrades son prou il.lustratives. 
Els dies 1 6  i 1 7  d'abril de 1 9 3 8  són els primers en que 
el ll ibre registra I'arribada a Manresa de ferits de guerra i 
el seu trasllat des de I'estació del Nord f ins a I'Hospital 
base, pero no en precisa el nombre. Tres dies després, el 
2 0  d'abril, s'hi registra un trasllat de 1 5 6  ferits de guerra 
a I'HospitaI base. El mateix dia, eren conduits 3 8  rnalalts 
militars de I'Hospital base f ins a I'Hospital de les Saleses. 
El 2 2  d'abril es traslladaven en dos serveis diferents 9 2  
ferits de I'estació a l'tiospital base. El 2 5  d'abril foren eva- 
cuats 8 0  ferits des de I'estació del Nord i fins a I'Hospital 
base i al grup Saleses i 7 0  ferits feien el viatge a I'inrevés: 
foren conduits de l'tiospital f i nca  I'estació, possibiement 
amb destinació a altres hospitals de la reraguarda mes 
allunyats del front (Montserrat o Barcelona). L'endema 
trasladaven 1 5 0  ferits més de I'Estació a I'Hospital base 
i 8 0  a l'inrevés. 
Aquestes arribades rnassives de ferits en massa com- 
portaven una rnobilitració general del servei sanitari de la 
Creu Roja i de tots els metges dels diversos hospitals mi-  
l i t a r ~ .  Pera conduir els ferits als hospitals, es feien servir 
tots els vehicles de que la Creu Roja podia disposar: am- 
bulancies, camions, taxis i turismes. 
Ferits classificats a 1'Estació del Nord 
Segons un estudi molt interessant de Roser Tuneu, Pere 
Solé i Joan Anton Vila', els soldats malalts o ferits que pro- 
venien del front o dels hospitals de primera linia, un cop 
arribaven a Manresa eren classificats a la rnateixa estació 
del Nord, per un equip rnedic, en dos grups: rnedic i qui- 
rúrgic. Arnb els rnalalts quirúrgics, segonc la regió on t in- 
l l i t ,  a rnés, estava nurnerat. Corn que portaven un control 
exacte dels l l i ts que hi  havia desocupats i els equips clas- 
. . 
sificadors tenien un plano1 de cada hospital amb els l l i ts 
corresponents, a la mateixa estacio penjaven un cartel1 al 
col1 de cada ferit que indicava I'Hospitai, la sala i el nú- 
mero de l l i t  cap a on havia de ser conduit. 
Els malalts rnedics amb patologia infecciosa eren tras- 
lladats al aGrup Saleses>>. Els rnalalts rnedics no infec- 
ciosos ingressaven al <<Grup Naturan (la Salle). La rnajoria 
de malalts quirúrgics eren duts cap a I'HospitaI base, on 
eren operats. Després de l'operació, si e l  pronbstic era 
entre 10 dies i 20, el malalt es quedava al rnateix Hos- 
pital o el traslladaven a algun altre. Si era d'entre 2 0  dies 
i 30 ,  era evacuat cap a Montserrat. Si era superior a 30 
dies, el portaven a Barcelona. Un cop acabat el tractament 
a Montserrat o a Barcelona, els que se salvaven es rein- 
corporaven a I'Exercit o bé eis donaven la baixa. D'aquesta 
manera es descongestionaven els hospitals manresans i es 
cornplia al peu de la lletra I'objectiu dels hospitals d'eva- 
cuació, que era de no retenir els rnalalts rnés ternps de 
I'estrictament necessari i evacuar els que necessitaven una 
recuperació lenta, per tal de tenir sernpre lloc disponible 
per a qualsevol arribada rnassiva de ferits del front. 
El tractaments utilitzats 
Els soldats arribats del front es dividien entre els qui 
patien alguna rnalaltia infecciosa i els qui havien resultat 
ferits de metralla. Els cirurgians de I'Hospital de Manresa, 
dirigits pel doctor Josep Fontanet, utilitzaren un tracta- 
rnent de les fractures radicalment innovador i desconegut. 
El doctor Fontanet rnateix va escriure unes normes de com- 
portarnent dels equips quirúrgics per a tractar d'urgencia 
els ferits. En aquesta mateixa linia, el doctor Josep Trueta 
escrivi el seu tractat. Es basava en la tecnica de la cura 
ociusiva, que significava desterrar les irrigacions de les fe- 
rides arnb antiseptics, curar i canviar els aposits una o 
dues vegades al dia, etc. El doctor Ramon Monegal va es- 
criure: <cEls tractarnents que varem usar en la nostra zona, 
van ser la base i el punt de partida dels conceptes i sis- 
temes actualrnent admesos en el tractament de les ferides 
de guerra ... Fou tan espectacular aquest sistema que va 
ser el gran triomf de la nostra sanitat. Degut a el1 ens va 
perrnetre salvar centenars d'extremitats que estaven fa- 
talment condernnades a ésser amputades~, El sistema era 
desconegut també a I'estranger. El doctor Trueta s'enca- 
rrega d'exportar-lo i fou extraordinariament utilitzat durant 
la Segona Guerra Mundial. 
Respecte als soldats rnalalts pero no ferits de guerra, cal 
dir que les malalties més freqüents que patien eren cinc: 
febre tifoide, pneurnonies, tuberculosi, blennorragia i sifilis. 
D'altra banda, cal tenir en compte que el primer antibidtic 
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